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Penelitian yang berjudul â€œPelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling oleh guru Bimbingan Konseling pada SMA Negeri di
Kabupaten Pidieâ€• mengangkat permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling, jenis layanan yang
dilaksanakan  dan hambatan guru dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling disekolah. Untuk menjawab
permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat naratif, yaitu menjelaskan dan
menguraikan data hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Subyek dalam penelitian ini yaitu guru
bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Mutiara, SMA Negeri 1 Sigli dan SMA Negeri 1 Keumala. Pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan melalui wawancara sesuai dengan indikator masalah yang selanjutnya akan dianalisis dengan teknik reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan bimbingan dan konseling
pada SMA Negeri di Kabupaten Pidie secara umum telah dilaksanakan meskipun belum mengikuti panduan yang ada. Kegiatan
yang dilakukan meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, pelaporan serta tindak lanjut. (2) Jenis layanan yang
sering dilaksanakan oleh guru adalah layanan informasi dan layanan konseling individual. (3) Hambatan yang dialami oleh guru
bimbingan konseling yaitu guru tidak mampu mengaplikasikan teori yang ada ketika memberikan layanan kepada siswa, fasilitas
dan waktu yang kurang memadai, kesan siswa terhadap layanan yang diberikan dan kerjasama yang kurang baik dengan pihak lain
disekolah serta orang tua siswa
